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Negara Indonesia selalu berupaya mensejahterakan masyarakatnya, hal ini dimulai dengan mensejahterakan unit-unit terkecil
berupa desa (gampong). Salah satu usaha pemerintah  untuk mengembangkan  negara melalui desa  yaitu dengan penyaluran dana
dari pusat ke daerah agar pemerintah daerah dapat membangun wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan mengembangkan wilayah
sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap desa. Semakin besarnya jumlah dana desa yang disalurkan pemerintah setiap
tahunnya membuat dana desa tersebut menjadi hal yang sering dibicarakan  terutama tentang pemanfaatan  dana tersebut.  Dana 
desa  yang diberikan pemerintah harus dimanfaatkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Begitu juga dengan pemanfaatan
dana di Gampong Paya Bili II yang harus dimanfaatkan  untuk  pembangunan  sesuai  dengan  aturan  pemerintah  pusat  dan
daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemanfaatan dana gampong dalam pembangunan? Dan bagaimana
realisasi pemanfaatan dana gampong dalam pembangunan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana gampong 
pada  aspek  pembangunan  meliputi  pembangunan  fisik  dan kemasyarakatan. Objek dari penelitian ini adalah data-data yang
berkaitan dengan pemanfaatan dana gampong dalam pembangunan. Metode yang digunakan adalah deskriptif   dengan   pendekatan
  kualitatif.   Data   penelitian   ini   bersumber   dari wawancara dan data-data sekunder berkaitan dengan jumlah dana gampong,
rencana pemanfaatan dana gampong dan realisasi kegiatannya. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan berupa
observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana di Gampong Paya
Bili II dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dana yang diterima pada tahun
2017 dialokasikan ke dalam berbagai bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pembangunan gampong,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Setiap bidang terdiri atas beberapa kegiatan yang direncanakan.
Perencanaan kegiatan dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan perangkat gampong dan masyarakat gampong. Kegiatan
dalam pembangunan fisik dan kemasyarakatan yang direncanakan telah direalisasikan dengan maksimal. Namun dalam prosesnya
tentu masih terdapat rencana kegiatan yang belum dapat diwujudkan yaitu dalam bidang pemberdayaan masyarakat masih terdapat  
beberapa   kegiatan   yang   tidak   terealisasi.   Saran   penelitian   ini   agar pemerintah gampong juga memperhatikan kegiatan
yang bersifat membangun masyarakat dan kegiatan pendukung perekonomian masyarakat berupa Badan Usaha Milik Gampong
(BUMG).
